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ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В МИРЕ 
 
В статье проанализировано современное состояние производства мясной продукции в Республике Беларусь и за 
рубежом. Изучаются последние тенденции развития этого рынка и перспективы его развития. 
 
In the article the state of the art of production of meat commodity in the Republic of Belarus and abroad is parsed. Recent 
trends of developing of this market are learnt and perspectives of its developing are tendered. 
 
Животноводство – важнейшая подотрасль деятельности аграрного сектора. Продукты 
переработки скота являются важнейшим сырьем для народного хозяйства. В одних случаях эти 
продукты становятся основным сырьем, в других – вспомогательным. 
Развитие животноводства выступает резервом стабилизации производства молока, мяса, 
удовлетворения спроса на продукты питания. 
Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь за 2008–2014 гг. 
представлена в таблице 1 [1, с. 326]. 
 
Таблица 1  –  Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий Республики Беларусь  
за 2008–2014 гг., тыс. голов 
Год 
Крупный рогатый скот 
Свиньи Овцы Козы Лошади 
всего 
в том числе  
коровы 
2008 3 980 1 506 3 642 52 70 156 
2009 4 007 1 459 3 598 52 72 147 
2010 4 131 1 452 3 704 52 74 137 
2011 4 151 1 445 3 782 52 75 125 
2012 4 151 1 478 3 887 52 72 113 
2013 4 367 1 519 4 243 60 73 92 
2014 4 518 1 632 4 802 57 74 90 
Отклонение (+; –)  
2014 г. от 2008 г. 538 126 1 160 5 4 –66 
 
Из данных таблицы видно, что за последние 7 лет увеличилось поголовье крупного рогатого 
скота на 538 тыс. голов, при этом поголовье коров увеличилось на 126 тыс. голов. Также следует 
отметить, что увеличилось количество свиней и коз. Поголовье овец изменилось незначительно. 
Численность голов лошадей сократилась на 66 тыс. голов, при этом сокращение происходило 
ежегодно. 
В настоящее время в Беларуси уделяется особое внимание развитию мясного скотоводства. 
Основными контрагентами на рынке мясной продукции являются сельскохозяйственные 
организации, крестьянские и фермерские хозяйства, население, организации мясной 
промышленности, торговли, хранения, общественного питания, обеспечивающие производство, 
заготовку, переработку и реализацию мясной продукции. Их главной задачей является стабильное 
обеспечение потребностей населения мясом всех видов, колбасными и мясными изделиями, 
консервами, топленым жиром и другими продуктами. Сопряженными продуктами организаций 
мясного подкомплекса является производство мясокостной и кровяной муки, эндокринно-
ферментного и кожевенного сырья и другой продукции для легкой промышленности. 
В Республике Беларусь рынок мяса и мясопродуктов является одним из крупнейших сегментов 
в структуре продовольственного рынка. При этом обеспеченность мясом – один из важнейших 
показателей продовольственного благосостояния страны, так как мясные продукты занимают 
значимое место в питании населения мира. 
На мировом рынке наблюдается тенденция увеличения объемов производства мясной 
продукции. Аналогичная тенденция сложилась и на белорусском рынке, что подтверждается 
данными, приведенными в таблице 2 [1, c. 293]. 
 
Таблица 2  –  Производство мяса и мясопродуктов в Республике Беларусь за 2006–2013 гг., тыс. т 
Вид продукции 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Мясо и субпродукты пищевые, 
всего 542,1 580,8 619,9 699,2 745,5 830,4 906,8 985,5 
В том числе:         
говядина и телятина 190,2 195,3 196,8 232,0 233,3 226,1 224,7 245,7 
свинина 190,6 206,4 216,8 230,1 234,7 249,5 272,0 295,9 
мясо птицы 143,7 160,8 187,4 216,1 253,2 289,5 341,2 363,0 
Изделия колбасные 278,0 273,4 306,5 295,1 316,6 289,9 296,1 292,6 
Полуфабрикаты мясные 
(включая мясо птицы) 109,8 121,8 140,3 142,2 163,6 168,1 187,3 162,3 
 
На протяжении последних 8 лет объем производства мяса увеличивался ежегодно в среднем на 
9%. По данным за 2013 г. было произведено 985,5 тыс. т мяса, что на 8,6% больше аналогичного 
показателя 2012 г. 
Производство колбасных изделий в Республике Беларусь за анализируемый период 
увеличилось незначительно. В 2013 г. по сравнению с 2006 г. увеличение составило 14,6 тыс. т.  
В структуре производства колбасных изделий преобладают вареные колбасы и сосиски. На их долю 
приходится 62% объема производства на рынке. 
Безусловным лидером по видам производимого мяса является мясо птицы, объем 
производства, которого в 2013 г. составил 363 тыс. т. При этом стоит отметить, что в отличие от 
Беларуси в мировой структуре производства из всех видов мясной продукции на первом месте 
находится свинина (39%), мясо птицы занимает второе место (29%), на третьем месте находится 
говядина (25%). 
Объемы производства мяса птицы каждый год значительно увеличиваются. Среднегодовой 
темп прироста за 2006–2013 гг. составляет около 15%. Преобладание мяса птицы в общем объеме 
производства в Беларуси в отличие от мировых тенденций обусловлено несколькими факторами. Во-
первых, производство мяса птицы более рентабельно, чем производство других видов мяса, в связи с 
более коротким технологическим циклом и меньшим количеством потребляемого корма. Во-вторых, 
в Республике Беларусь птицеводство является приоритетным направлением развития мясного 
животноводства. В-третьих, мясо птицы значительно дешевле свинины и говядины. 
За исследуемый период наблюдается также увеличение производства говядины и свинины, но 
не такими быстрыми темпами как производство мяса птицы. 
В структуре производства (реализации) скота в убойном весе в течение последних лет 
наметилась тенденция роста доли свинины за счет сокращения удельного веса говядины и мяса 
птицы. 
Недобор мясной продукции в скотоводстве трудно компенсировать интенсификацией других 
отраслей. Расширение свиноводства ограничено объемами производства зерна и белковосодержащих 
культур, поэтому ведущей в мясном балансе должна остаться говядина, производство которой 
базируется в основном на грубых, сочных и зеленых кормах [2, с. 138]. 
Производство мяса в мире за 2008–2012 гг. представлено в таблице 3 [3]. 
 
Таблица 3  –  Производство мяса в мире за 2008–2012 гг. 
Вид мяса 2008 2009 2010 2011 2012 
Темп прироста в 2012 г. по 
отношению к 2008 г., % 
Говядина, тыс. т 58 350 57 167 57 286 56 988 57 525 98,6 
Свинина, тыс. т 97 897 100 533 102 933 101 984 104 363 106,6 
Мясо птицы, тыс. т 78 144 78 635 83 084 85 969 87 920 112,5 
Итого, тыс. т 234 391 236 335 243 303 244 941 249 453 104,6 
 
За период с 2008 по 2012 гг. производство мяса в мире постоянно возрастало. Рост мирового 
производства мяса происходил в основном за счет роста производства мяса птицы (12,5%) и мяса 
свинины (6,6%). Производство говядины снизилось. 
Производство мяса в большинстве стран мира постоянно возрастает. Увеличение производства 
свинины и птицы происходит за счет интенсивных факторов, благодаря научным достижениям в 
области воспроизводства и селекции, постоянно увеличивается качество продукции, усиливается 
конкуренция. 
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